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Conflito de interesses: 
Dois dos autores integraram a produção do 
Festival Andanças, sendo que um deles 
ainda permanece nessa estrutura.
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Andanças 2016
• Barragem Póvoa e Meadas (Castelo de Vide)
• Festival de música e danças do mundo
• Cerca de 15 000 participantes
• Participação internacional (~25%)
• Recinto improvisado
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Andanças 2016
• Prestação de cuidados de Saúde: 
– Posto de saúde no evento / equipas móveis
– Centro de saúde
– Hospital 
• Vigilância 
epidemiológica 
– Registo e análise 
da informação
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Questionário
• Caracterização demográfica 
(idade, sexo, residência)
• Data de chegada ao Festival
• Data de início dos sintomas
• Sintomas
• MCDT
• Destino
• Evolução desde 2010
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Questionário
6
Plataforma implementada pelo INSA
• Registo e recolha de informação
– Múltiplas fontes
– Formulário Web (RedCap)
• Vanderbuilt University
• Análise
– STATA e R (RStudio)
• Disseminação 
– Briefing diário
– E-mail 7
Resultados
• Festival de 1 a 7 de Agosto de 2016
• 1267 ocorrências (920 doentes únicos)
• 58,5% entre 20 e 39 anos 
• 62,9% sexo feminino
• 19% estrangeiros (7,6% Espanha)
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3 de Agosto
• Incêndio
• Protecção 
Civil
9Fotografias: Público, Correio da Manhã
• Evacuação
• 458 veículos
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Fotografias: Público, Ricardo Mexia
Andanças 2016
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Reorganização do dispositivo de 
saúde
• Equipas móveis
• Posto de saúde improvisado
• Suspensão do registo electrónico
• Monitorização
– Acompanhamento INEM
• Distribuição de água e alimentos
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Ocorrências associadas ao Incêndio
• Deslocação de 4 doentes ao Hospital de 
Portalegre
– Queixas respiratórias / precaução
– Directamente envolvidos no combate às 
chamas
• Monitorização do estado de saúde
– Ansiedade 
– Desidratação
– Descompensação de doenças crónicas 
(diabetes)
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Ocorrências 
(distribuição horária e por dias)
14
Média diária
no total dos dias
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Ocorrências por período horário Média diária de ocorrências 
por período horário
Muito baixo Baixo Intermédio baixo Intermédio Intermédio alto Alto
(-3 a -1,5) (-1,4 a -1) (-0,9 a -0,5) (-0,4 a 0,4) (0,5 a 0,9) (1 a 1,4)
Grupos 
diagnósticos
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Grupo diagnóstico n %
Feridas 519 41,0
Gastrointestinais 158 12,5
Osteo-articular 145 11,4
ORL 77 6,1
Picadas de Inseto 66 5,2
Oftalmológicos 51 4,0
Dermatológicos 49 3,9
Respiratórios 44 3,5
Neurológicos 33 2,6
Genito-urinários 18 1,4
Desconhecido 10 0,8
Só Febre 7 0,6
Cardiovasculares 7 0,6
Doenças Crónicas 6 0,5
Outros 77 6,1
Total 1267 100%
Surto(s) de doença gastrointestinal
• Aumento de casos com queixas 
gastrointestinais
– Acima de 8%
• Aplicação de inquérito epidemiológico
– Identificação de 2 estabelecimentos
• Intervenção da Delegada de Saúde 
– Visita aos estabelecimentos
– Melhorias na segurança alimentar
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• Perfil epidemiológico semelhante a edições
anteriores
• Resposta do dispositivo adaptou-se às condições
• Funcionamento em condições de normalidade
após o fim da evacuação
• Incêndio não causou aumento relevante no 
número de ocorrências de saúde
• Necessidade de ter um plano de contingência
específico para a Saúde
• Criação de solução móvel para registo de dados
Conclusões e recomendações
Obrigado!
ricardo.mexia@insa.min-saude.pt
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